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年 3月 1日から 2007年 5月 31日までの 1553日間である．
観測されたデータについて Step 1から Step 3に示した手
順により，該当する地点のデータ，交通量データのクリ
ーニングを行った． 
Step 1 感知器が正常に働かない時間帯の交通量を削除 
Step 2 感知器数が車線数を満たさない地点データ を削除 
Step 3 有意水準α=  0.05 でスミルノフ・グラブス検定に
よって外れ値の削除 
Step 2 の定義にしたがって不要な観測地点を取り除く
と，分析の対象となる観測地点は合計 867箇所となった．  
その内訳は本線上 485箇所，ランプ上 361箇所，本線
料金所手前 14 箇所，パーキングエリアの入口部分 7 箇
所である． 
























































月 193 167331 16446 9.8
火 210 182070 18798 10.3
水 212 183804 17518 9.5
木 211 182937 18113 9.9
金 209 181203 20370 11.2
土 208 180128 34148 19.0
日祝 311 269637 46087 17.1






  最大値  中央値  変動係数 
  最小値  最頻値  尖度(せんど，kurtosis） 









にあることが伺える．特に，朝方 7 時台，8 時台，夕方
17 時台，18 時台では，その低下が他時間帯に比べ大き
く，平日ではその値が負となっていることが分かる．図













































































































































































n=867(地点数)              
×24hr×7days/week































































































とにした． この K-S 検定は，実測分布（実測度数）が
理論分布に従うかどうかを，図-9 のように累積分布関
数として表わし，理論分布（分布関数）との差の最大値






















































 図-9 K-S検定の概要 
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するが，平日では全体の 50%から 80%，土曜では 75%か























































































た．検定手順は，ジョンソン SB 分布の 4 つのパラメー
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対立仮説：データ( x1 , ... , xn )のうち，平均値から最も
離れたサンプル ix は外れ値である． 
ii．検定統計量 Ti の算出 
uxxT ii /  
※x は平均値，uは不偏分散 
iii．棄却限界値 τ との比較 
Ti  > τ  then 帰無仮説を棄却する． 
Ti  < τ  then 帰無仮説を棄却できない． 





























































a=0.0  b=1.0  γ=0.5 
図-18b ジョンソンSB分布（δを変化させた場合） 
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AN ANALYSIS ON PROBABILISTIC VARIABILITY AND DISTRIBUTION OF  
HOURLY AND DAYLY TRAFFIC VOLUMES OF URBAN EXPRESSWAYS 
 
Yusuke INADA, Shoichiro NAKAYAMA and Jun-ichi TAKAYAMA 
 
Probabilistic property is considered as one of the traffic change, "What is the distribution of what the 
traffic distribution," including such basic issues that still many unknown parts. Once it is cleared what 
probability distributions follows to the traffic, now handled in a probabilistic traffic, road management 
plan could help enable us to access travel time reliability considering variation. 
In this study, using cross-section traffic data from all lines of the Hanshin Expressway, time for statis-
tical analysis conforms to the theoretical model does not make what the shape of the distribution of hour 
or daily traffic. 
 
